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六、企業者行動と生産性
I C I !2ooj3ooj oj ol 
Processes I P1I巧 IPs I P4I 
I I Variables I X I y I 21I 22I 
O j Ps(Z1) 100 '5. 4111 oj25 
1 0 I P4(Z2) 10 I 2.s 6 ゜1 I uf I V-C 0 1-200 -300 ゜゜0 I Ps (Z1) 53 1 3 1 o I 1 I .斎 16 す す
2 300 I P2(Y) 11~ 5 1 I o I合I28 3 豆
I V-C 3500 f -751 。Ia I 50I 
. 200 I P1 (X) 16 I 1 I o I fo I分|
3 300 I P2(Y) s I。l 1 I 奇 I¼I
I V-C 4700 I o I o I 22ふI35 I 
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